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J\.ATA PEtrUAnTAR 
Saya benar-benar ber6yukur kepada Tuhan Yang Ha­
haBsa bah.a ualam .aklU yane singkat ini .as1h 
mendapat keBelllpatan uotuk ikut 6lu'ta lIIencoba me­
nyumbangkan ide yang sederhana sekali dalam UDa­
ha mengembangKan 111' d.l. daerah EKS Karisedenan a­
• tau c':""Jrah I'emb.mtn i1uoernur. 
Semoga Tullan 6a1a1u D1emberi ralUtlaL 'lan perlin" 
uungaLi niat lDu.lla liT yana 11.1 ta ci tal in1~ 
"m1n. 
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IIEPUSTAKAAN 
PEIIDABULUA.It 
Universitas Terbuka lal.ab un.1verl>1-las negeri ;:raIl,!!; -.nasls­
walQ'a t1dak di.li.lll.bil dari nasil UMPl'.!l..msl.a}.nkan bebaa .IIle­
ngam.b11. dari mana saja bag1 _relta :tang telab. l.uius dari 
SM"I'A blU.k lUluaan yang baru saJa maupun, yang $,loIdal\. lama. 
Kazni. darl tenaga edukatif UT.teD-tu saJ,a barus ikut llI.em.1kir­
kiln agar U'r dllpat berk.&llI.DaDg. baik ku.alitas maupun kuantitas. 
Kaka dengan 10.1 kami l11.ut lII.encoba untu.k lkut mengelll.baD.&k:an 
U? dell.gau lowat auatu upaya b.erupa gagasall..peodkiran dan 
cara peaacahann:ta~ 
l'allLun apa1l11a ada llal-hal. ;:rang kurang berkanan bagi pluillaca 
tentang gagaaan.pemik1ran dan carll.. pemecattannya dalam upaya 
pengembangun U}>B.!J UT' ini kami motl.On maat.. 
•
 
i\[l,sTRJlKSI 
~.Latar eelokang 
01110.111 UndnnG-Ulldanc; No.2 '1'h.1989 teotanl': 5istem p':l\tild.ik­
an Indon"sla Bab V Pasal 16 diny'" takan bahl'a J'ere;uruan 
tln~g1 merupakan kelanjutan proses belajarmDngajar dise 
leng~arakan untuk menyiapkan pcserta didik menJadi anggata 
masyarakat yang mellll1iki kemalllpuan akademik dan/a tau pro­
Cesional yang _dapat n"merapltan._engslIlbangkan dan latau men 
clpl.:l.k.an I1mu pengetahuan. teknologi dan/atau kesenian. 
UT adalan univerG1tas ll<lgeri,lIlerupakan tmpat belajar yang 
<;;u.kup flekf>lbel dengan bin)'a yang tidak tingl5i,d-.n G,ulg-al 
balk bag!: 
1.1.l»erekil JiUl~ "i.dak IPet:'.OOlprt lo;.e&e"lp"taP ~{':'.Jolar di. per­
&UTUan tin&&~ llebGri ~~~n. 
1 ...2.lIIereka yang tempatny,,- jauh dari }>cre;uruan tinggl nege­
" sudllh bekerja maupulJ yan~ oeluln1.3..me,ek.a yang b~kerja~ 
I 2.Tujuan 
I Upaya penge\1lGangll1J iJT di daerah ini diarJakan dengan tujuan 
I 
untuk memperluas keaempatllIJ belajar di p@rburuan tin&gi u@ 
ceri balf1 E"lra lulusan 51'1'('''. E"lra guru,'p-\ra pegawa1 Ileg..ri 
atau .,wasta. 
BeruE"l gcdung debgan Sllrananya serta segala vasl1itasnya, 
yang merupakan bukti ny.ta ~gi maGyarakat d~ daerah yang 
belllllL adn universitas negerln,ya.. ". 
4,,;Jtes1.pulan. 
lI..b.r.d.aan geduD.g UT d1 daerah akan "'endorol:lg lekaa terca_ 
pa1l1J'a prograa pe.llurr1n'tah ten~ uea.ba peningkllta,a. 6U111ber
daya ~ue1a Indonee!a agar s.jajar dengan baugsa- ' ....~ 
• 
....Ju la1nn,ya • 
1 
UI'AY,\	 P!c:NG[;IHMNGAN U1 DJ DAIcni\1I 
Upaya yang'dlmaJ<sut .......... ii., lalah uEalla,al\al,iJ\ht1ar Ul'l­
luk Inencuj.>Ui Eualu ..ala-Iud den~an car-a "'o~""c"hkall per6oal­
d~ngan adanya upaya ler:,ebut lIlaKsud yang t"rtuallg di da­
l~ pro~ram penlngkatan Gumberu~a ManuEla lewat perguru­
an t1nggi negerl khuliLnm:ra U1 akan lercapaL 
Upaya tBr~ebut lIIenyangku t;
 
l.Gedung 6oOa(;ai Identi tas lit dl dllerall.
 
2.5arana yang haru6 tar-sadia.
 
J.Teknlk pmna~yari1l<atan UT.
 
Uralan IIIsngsnal gagasan upaye tersebut di alas sbb.: 
1.Gedung Bobagal identitas UT til daer-all 
Sepertl halnya pergurusn tingg! uegeri l~in.gedung ma­
rupakan per",uj Lldan konkrl t keberadaan seSL.la tu. Menjaddi 
. ."" 
lam bang kebanggaan lIIasyarakat pemakai,pemerilllah dae _ 
rah,bang~a alaupun negara.Penu1ie berasuMsi apabi1a di 
dll..,rah Eke Kares1L1enan {Pembanlu Gubornur)yan/l" bSil.WD 
ada unlvers1 las ueger1n~1I. dibangun gedung UT,akan men­
'dapat perhat1an pos1t1f dari ka1an1\an'lII,-,syarakal. 
1.1.	 ,1ujud go dung 
Tldalt per1u ler1a111 me15ah yanl.5 penti"g daval un­
lui< menampung kepcr1uan be1ajar "lswa. 
1.2.	 ihlll.ng geduul';
 
ler<11r1 a tas:
 
2
 
1.2.1. Huang pus taka untuk lQahasls,"a I\eptlodidikan. 
1.2.2. Ruangcpustaka unllwiI-"mahas!s.ia noll kapendi­
dik.an. 
1.2.J.Ruang diskusi maha..!swa l<ependidik.an dan non 
Ii. ependidillan. 
1.2.~.)uang parkir sepeda/sepeda notor. 
1.2.5. 11uang orln01r 
1.3.Papan pengenal 
Fama perguruan tlnggl dit"ulls sebaga! berikut: 
lJNIV.:U.:HTAS TJ.:RlllJl:A On:OJ,;iU) 
Perl uaMII di ..........
 
•• • ,. (alamat 1ent>kap) ••••• 
Pada papall na..a ler<;ebul harus dicanlurnkan kata 
( IQ;Gr;:IU) sellab a-da - eebagiaJl. _ mSByaraJ,,, t lIIenyan/lk.a 
b"hwa lJT bukan IIn1 versi tas r!egerl. 
2.	 sarana yang harus tersedia 
Sarana merllp.sokan hal vital dalam sl(ltem pel'::itl!lanaan bela 
jar mandiri,yang menyangkut: 
:.l.P~ngadaan buku pus taka 
2.1.1.13uku	 pU$taka yang ada pada kep'.lstallaan program 
!,en,yetaraan D 1I (,SD,harus 1ene,J,ap maksudn,ya 
buku mOdul setiap mata ku!!ah harua ter&edia 
~ebab muhas!s.a ,yang harus her(mengu!ang) pada. 
sudah t~dak melllpun,yai bUku 1II0du! lug!, sebab ,"0­
dU1 lIIerel~a setelah (lel esa! UAB di tar!k lag! 01 eh 
pongelola unlu", dlborlkan knpada ",,,,hasis"" pck­
• • 
jar baru,'lOeh1I1gga Udall: roempunyai ballan bela jar 
'untllk mene;hadapi her.
 
Jlem11\ian juga untuk m"ha"i" ..a penyelarll.iln D 111
 
dan SI Kependid1kan.
 
Un lUk program: Serti Cik" t. n II I dan 51 non Kep..n­
uid1kan.agak 1a1n uebab mereka t1dak mandapat
• 
bantuan buku madul.l'l.un8kin ju.$u mereka tidak 11.­
kan mampu membe11 uemua buku madu1 yang di6ed1­
kan oleh UT.l'l.eraka ma6uk ke UT "ebenarnya banya 
mampu membayarSP1' aaja.Berart1 kehad1ran ke~ter­
pUukaan 1ni aangat pent1ne; karena mereka paka1 
sabaga1 ~rena men1mba 11mu untuk mencapai ci­
ta-c1 tao 
2.1.2.PanGoperaaianalun buku kepu"takaan 
Buku madul atau buku pcnunujang lain(bila ada) 
t1dak boleh dipinjam untuk dibawa pulanG.jadi 
hanya boleh dipinjall di tempat ba:i'\t untuk dlba-
COl aend1ri. maupun untuk d1sine;kat atau d1pakai 
"ebaca1 sumber bahan diskuEd. 
2.2.flenjualan bUkll madul 
Di ruang kepustakaan 1n1 per1u adanya penjua1an bukll 
madul dar1 Bemua b1 danG" mOl til. kul1ah ul\.tnk maha61 ".01 
kapand1dikan atau nan kepandtdikan•.Kalau ternyata bu­
ku habis, holeh IIleme"an le.at petuga" perpustakaan. 
HaB11 penjua.1an buku madu1 d1"ctarltan Jle UT Fusa~ a­
tau nanti mungk1n ada aturan khu"uB t~ntang hal tsb. 
Z.3.~enaga pelaksana uruaan perpust~aan
• 
Untuk tenaga pelakaana tereebut,meMer~uxan personal 
I., orang.Dua oralie; untux petuga6 jalll Olj.uu 6.d.lj.uu 
oan dua orang lag1 untuk ~ur~u~as;jam lj.OU s.d. jam. 
l'jl.UO.Tugas ln! d1laksanal<an dengan cara bergiliran. 
~'Ugas pe tuga s' perpu6 tal<aan: 
2.3.l.Melayani adlllini6trae1 kepustal<uan 
2.3.2.Menjua! buku modul 
2.j.j.Melaporkan jumlah p~1nja.m. madul dala.m. set1ap 
bUlan,bUku yane: ruaak narus dlgant1 dan bUku 
yallK hllang epab1la ada. 
2~q.Pengedaan alat tulls .enu116 
Alet tdl16 MeDulls in! yang terpentlng adalah pensl1 
2B yang aall.karet penghapll.S yau,g berkua11ta.s tinggi 
yang lIludah untuk lIlenghapus goresan pensl1 2B yang a­
al1~serta lelDbar jaIJaban (sebaga1 contohlul'ltuk laUh­
an mcne;lsl ldenUtaa pada lelllbar ja,";:\b';'A~ 
2.}'.:Yengadaan lIlesin Cotokopi.untuk lIlelayan1 llepent'.Ilt>an 
mahasiswa. 
lnformanl yang dlmaksud lalah ads hubul'lgannya dengan
 
lIlasalah ke-UT-an.lII1.salnya:
 
~.6.l.pelak&anaan UAS.
 
2.6.2.pen~ureuMan hasil UAS
 
2.6.j.pengumuman haal1 yudlslum.
 
2 .6.1., .pengumu~1l hal llemclr:1cLrG...-aan. dan I Ka talog' seba­
,, 
, 
,....--__-----'---"------'-C-----­
, 
5 
gai sumber 1nCQrmaBi lengkap mengena1 ke-UT-an. 
3. Tekn1k pemasyarakatan UT 
MellIang berdae.arkan pangaliUllan penults d1 daaran,ada 6eOO­
glatt lIlaeyaraka t yang bel.- tahu bahwa DT i tu perguruan 
tin,ggi nagarl.Darl ""'reb itu JU/SB belulIl tahu bagaimana 
eara mendaftarkan;di maAa .ba.ru8 lIIendB.ftarkan;barapa uaD.g 
pendaCtaranjberapa uang SPP;bagailnana c.. r8o melllbayar uang 
SPPidan bagalmana car" "aauk UTo 
Dengan adanyn hal ter5ebut d1 ataa alangkah b,:dknya apa­
hila ppda tiap ,._artar g~nap lewat jalur dlnaa.Kepala 
UPBJJ member! tug-ae kepada para dosen C'GSD{<iengan ...~ba­
WII aurat dinae)lerjun Ile ~TA-SMTA yang bisa terJangkau 
untuk menga<iakan Intormasl tantang UT.D1samplng itu pe­
tUgas Ilangharap kepada anak-anak untult menyampaikalUlJ"B 
kB'pllda taman d1 I1ngkungan mereka tlnggal. 
Il.bueu6 UntUk PDSD 0 II. 
'. ,
UT PGSlJ dl.bag1 IIIcnjadi Z jenis kelDlIlpak,yaitu kelQIIlpok 
PeSD 0 II l-'royek. dan kelampok KJsn lJ II Swadana.Uotuk PG 
SO D II Proyek ten tang pelllaeyarakatannya tidak ada masa­
lah.hanyll kedisiplinan hari-lIIa.,uk tutorillinya yang perlu 
ditingkatkan .. dengao. cara lIIeRgadakan 6uvervi ..i mend.:1l1ak 
dal.... ksgiatan. tutor11l1.Suysr,,181 paling Udak dilakukaft. 
>Rali da~ masa tutor1al.Suver"isar datang dengao. ~em­
bawa 8\Ll"at tups dari Kepala UPIll1J.d"ngan °tujuan 
lIlenyalud.k.an dari deka t ten taRg pslaksDaan' tu tortalllJ"a.odi 
ealllpiIl& itu juga lIIen.catat Dahasiswa yang_ nadir daD yarlG 
i 
b 
Udak hadlr.lial lId. penting sekall dl1altukan "eGaD dapat 
memol1vas! ka~latan mahaslsva dalam proses tutorial Gsrta 
';ellloUvasl ll&has1swa untuk raj!n masuk untuk lIIe~uU tu 
tor1alo-Xarena sering terJadi ada gejala rasa lr1 . ,.An.t&ra 
.abasis"a yang raj!n lIIasuk dengan yang tldak.setel~h pe­
ngumuman UAS mabaslswa ya~'jarang meng1kutl tutorial ha-
s1IrQ'a lulus dan bahkan. nl1alnya bIl1k~&edan~ yang 
mBnglkutl tutorial malah mendapat nl1al D atau E. 
Akibat dari ke(l.ua bal yang hertolll.k belakang d1 atas maka 
IIB.baa1.slla yang b1.asa tert:Lb mell&1kuti tutorlal menjad.i ma­
laB dan yang tldak pcrnah IIIsng1kutl tetab t1dak mell&1kuti • 
• a.laupun sBbenarnya keraJ1Da.Q lIene;lkuli tutorial tidak a­
11·"in lIenjam.1n J\eberha1511an U"A6.Kadang mereka yang tidak lu­
lua 1n1 kuran(\" lIlenyadarl bab.a ........ yang pentln.g ·.nn..tuk 
mengnadap1 ~AS ~ereka haru~ rajin bela jar mandiri/kelompok. 
mereka 
(para guru SD)ealJlpa11<an.dan 1tu JugaLah kenyataan. yang da­
pat kita Liilat dan kl.ta JUIIlpln~"alllun dernikl.au apanila se­
lislh. har1 masuk lJ.dalt lerlalU jlluh,JIIaKa 11llJ,-nal yang ne­
gat1r bisa berlturang Dankan t1ada pernah torjlldi. 
"'enurut p"ndapat penu11s ealab S!4tu jlllan unluk llIemecakan 
raea keir1an mereka 1 lu 1alab penort1b1tD har1 mllsuk luto­
al •.eahingga lBemua mahaaiawa KJSD Dl1 Pro~ak. yang monet. 
kuti UAS,memeD.Ub1 syaral hari maaUk yang lalah d1 lenlukan.. 
'/
 
Khusus Untuk POSD DIl S_adana 
bar-Pada daerah. tedentu lIIun.)d.n PGSD II Swadana dapat 
kembang dellc;an BubYr dan me.,uaskan.namun pada daerall ter­
te~tu juga PGSD O~I S~adana tidak dapat berkembang bahka~ 
tidak ada ma!w.1!;1s_"ll.Ya sama f;eka11 .. 
DeD.@1l adanya hal terse but d1 ata6,llpa,kah Udall. perlu UllJ­
, 
tuk llIe..a6,.nral~atllan/menar1k para guru SD agar bersedi.a 
Illenjadi mah.u:;1lS....a I-'GSD OIl Swadallananti setelab. 1111118 11­
jian akhir deng"n nila! seGua! dangI'll persy"ratan yan.g d1­
tentukan oleh UT~dapat llIelanjudkall ke S 1.khueus guru pen­
d1d1kan dasar ( guru SD dan SMTP ).Untuk meroa11sasikan 
gagasan. in1 tentu saja lIIemakan tenaga,jlikira.a. dan biaya 
yang tidak aeaik1t.ttamun progam pePlsrin)ah untuk. llIen1l1g­
"atkan swabsI' daya IIIarwsia akan eemakln cillpat terealiGir .. 
Dem1k1an juga apanila proe;:ram 1ni d1 terpkan ju~a untuk 
maMsis"a ..aSD JJlI flroyek ....... ereka akan berupa~ ullotuk oe­
laJar giat dan akt1C secara mand1ri., 
Pelilasyaralu.tan UT untuk. pega.ai ne{':er1~ 
pega....i negeripufI, lDungkin belwn. aeluruhnya paholZl .' benar 
tentang keberadaan UT.alOlJle;kal> baikn;y" apablla insUlns.1­
instans! penlerintah stau swasta d1ber1 brosur UT dengan 
terlebih dahulu minta iz1n kepala kantor~a atau dengan 
cara de"'!k1al\ kepala Kantor sud! dan berkenan .. ember! 100· 
tl vas! kepg,da anak buohn;ya!karY"'''annya. 
8
 
dengan adallya lIO()t1vaai dari p1mpinan pada alL'lk buah akan 
terketuk haUIlJ'a IIQtuk mengikuti alur peDlikiranlPgis-a­
lasannya,.dan dal80lll hati !lksu tumbuh kesadaran \Ioluk - me­
"erima kehadirallo UT 69bagai tl!ll.pat menambah dan menilllba 
111l1... pengetohuan yang hemal biaya,tenaga dan waktu. 
I,. Keeimpulan 
Dangan melDas;rarakatIlJ'a UT d1 seluruh daerah dl Indon ..sia 
akan IIlsmpercepat tercapaiIlJ'a program penerintah ten tang 
peningkatan sumber daya manus!a dangan cara pencapaia~ 
e.rektif dan al1aien. 
" .
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2. ----. -. \ 1';J')1 ). ~lllaloG" d::lIl cuplelllen • .Jakar ta,lJni ~er6i tas 
"!',n"bu]w. 
y.	 --. ---, \.1')92) ,l'anduan dun Pen(l"c!ola.-," 1'U torial l"roc;ram 
l'enyewraan 0 11 Guru Seko!ah" Dasar,lI.antar ':hlu" 
yah lJep P dan Yo Pr0l'in.oi ,Jaw" Timur,l\<.ICian Pro ­
yck Penataran Guru SIJ Setara D II. 
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